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В р е м я п р о л е т н ы е  м а с с -с п е к т р о м е т р ы  н а х о д я т  ш и р о к о е  п р и м е н е н и е  н е  т о л ь к о  в з е м ­
н ы х , н о  и  в к о с м и ч е с к и х  у с л о в и я х . Д о с т о и н с т в а м и  в р е м я п р о л е т н ы х  м а с с -с п е к т р о м е т р о в  п о  
с р а в н е н и ю  с  п р и б о р а м и  д р у г и х  п р и н ц и п о в  д е й с т в и я  я в л я ю т ся : м а л ы е  га б а р и т ы , в ы сок ая  
ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  и  с п о с о б н о с т ь  о п р е д е л я т ь  с о с т а в  к о с м и ч е с к и х  п ы л е в ы х  ч а ст и ц , и м е ю щ и х  
сл у ч а й н ы й  х а р а к т ер  в з а и м о д е й с т в и я  с  п р и б о р о м .
О д н а к о  д а н н о м у  к л а с с у  п р и б о р о в  т а к ж е  п р и с у щ и  т а к и е  н е д о с т а т к и , как за в и с и м о с т ь  
р а з р е ш а ю щ е й  с п о с о б н о с т и  о т  д и с п е р с и и  в р е м е н и  в о зн и к н о в е н и я  и о н о в , ш и р и н ы  зо н ы  и о н и ­
за ц и и , а  т а к ж е  э н е р г е т и ч е с к о г о  р а з б р о с а  и о н о в . М и н и м и за ц и и  в л и я н и я  п о с л е д н и х  д в у х  ф ак ­
т о р о в  п о с в я щ е н  р я д  р а б о т  [1 -5 ] ,  в к о т о р ы х  д л я  р е ш е н и я  д а н н о й  за д а ч и  и с п о л ь з у ю т с я  н е л и ­
н е й н ы е  в п р о с т р а н с т в е  э л е к т р о с т а т и ч е с к и е  п ол я .
А в то р а м и  п р е д л о ж ен  м е т о д  р еш ен и я  зад ач и  м и н и м и зац и и  п ер в ого  и з п ер еч и сл ен н ы х  ф ак­
т ор ов , у х у д ш а ю щ и х  р а зр еш ен и е  во  в р ем я п р ол етн ы х м а сс-сп ек т р о м ет р а х , а  и м ен н о  м ет о д  р асч ета  
вы талк и ваю щ его и м п ул ьса , к о м п ен с и р у ю щ е го  д и с п е р с и ю  в р ем ен и  в озн и к н ов ен и я  и он ов .
Р а с с м о т р и м  к о н с т р у к ц и ю  г а з о п ы л е у д а р н о г о  м а с с -с п е к т р о м е т р а , о п и с а н н у ю  в [6]. И о н  
у с к о р я е т с я  в п р о м е ж у т к е  м е ж д у  с е т к а м и  2  и  3 , о т р а ж а е т с я  в л и н е й н о м  зе р к а л е  4 , п р о л е т а е т  в 
о б р а т н о м  н а п р а в л е н и и  ч е р е з  б е с п о л е в о е  п р о с т р а н с т в о  м е ж д у  се т к а м и  1 и  8 и , о т р а зи в ш и сь  
о т  п а р а б о л и ч е с к о г о  о т р а ж а т ел я  7 -8 ,  п о п а д а е т  в п р и е м н и к  9  (р и с . 1).
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Р и с . 1
С у т ь  м е т о д а  за к л ю ч а е т с я  в п о д д е р ж а н и и  с у м м а р н о г о  в р е м е н и  п р о л е т а  п о с т о я н н ы м  
в н е  з а в и с и м о с т и  о т  в р е м е н и  в ы л ет а  и з  у с к о р я ю щ е г о  п р о м е ж у т к а :
T = t, + + + ZVL;
a т1 V1 a т 2
г д е  t1 -  м о м ен т  вы лета и о н а  и з у п р ав л я ю щ его  п р о м е ж у т к а ;^  -  ск ор ость  и о н а  н а  в ы х о д е  и з у п р а в ­
л я ю щ его  п р ом еж утк а; d  -  д л и н а  б ес п о л е в о г о  участка; Ѵб -  ск ор ость  и он а , п оя в и вш егося  в м о м ен т  
t =  0; m g -  базовая  м асса; U 0 -  н а п р я ж ен и е в п р о м еж у т к е  хе[0 , 1] в м о м ен т  t =  0  (задает ся  зар ан ее , 
п р и ч ем  U 0 <  U p, U 0 <  U m, г д е  U p — н а п р я ж ен и е м е ж д у  эл ек т р од ам и  п а р абол и ч еск ого  отраж ателя;
U m -  н ап р я ж ен и е н а  эл ек т р о д а х  эл ек тр остати ч еск ого  зеркала); аг1, а ^ -  т о р м о зя щ и е уск ор ен и я , 
в о зд е й ст в у ю щ и е  н а  и о н  в п ар абол и ч еск ом  отр аж ател е и  и о н н о м  зеркале.
Р е з у л ь т а т  ч и с л е н н о г о  р а с ч е т а  д л я  к о н с т р у к ц и и  с  п а р а м е т р а м и  U  =  1 0 0  В ; d  =  0 ,4 9  м; 
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Р и с . 2
З а в и с и м о с т ь  р а зр е ш е н и я  п р и б о р а  о т  м а сс ы  д л я  р а зл и ч н ы х  н а ч а л ь н ы х  у с л о в и й  п р и в е д е ­
н а  н а  р и с . 3 , и з  к о т о р о г о  м о ж н о  в и д ет ь , ч т о  п р и в е д е н н ы й  м е т о д  п р е в о с х о д и т  и зв е с т н ы й  с л у ­
ч а й  с  п о с т о я н н ы м  в ы т а л к и в а ю щ и м  и м п у л ь с о м  в д о в о л ь н о  ш и р о к о м  д и а п а з о н е  м а с с . Т а к ж е  
н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь , ч т о  п р и  у ч е т е  в с е х  м е ш а ю щ и х  ф а к т о р о в  (р а зл и ч н о е  в р ем я  в о зн и к н о ­
в ен и я  и о н о в , р а з б р о с  п о  к о о р д и н а т е , р а з б р о с  п о  н а ч а л ь н о й  э н е р г и и  и о н а )  п р е в о с х о д с т в о  
п р е д л о ж е н н о г о  м е т о д а  с о х р а н я е т с я  н а  б о л ь ш е м  д и а п а з о н е .
Р и с . 3 
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